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i 6 i . S A Y N E T E  NUEVO
TI TULADO
EL ALCALDE
TOREADOR.
P A R A  T R E C E  P E R S O N A S .
E N  V A L E N C I A .
P O R  J O S É  F E R R E R  D E  O R G A .
AÑO 1 8 1 3 .
Se hallará en la L ibrería  de José Carlos Navarro CaÜe de la Lonj* 
ae la Seda-y y  asimismo un gran surtido de Comedias antiguas y  mo- 
dernas ilra g ed ia s  i Autos sacramentales  ^ Saínetes y Ur.ifersonaíes.
P E R S O N A S .
C h iv a r r a , Alcalde.
U n Regidor.
Un Médico.
L a  Alcaldesa.
Bastiana , hija del Alcalde,
Pantorrillas , Novio de Bastiana.
Caraza. >
r- v r* Alm acíks.r i l ig r a n a . i  °
M a la -a lm a , Padre de los Gitanos.
Seguro,
Chiqultitillo.í
 ^ > Gitanos»Fija. r
Bustamanta. J  
Acompañamiento y  comparsa de Payos y  Payas.
Plaza de L u g a r , con algunos Carros y  Carretas, 
en el foro barreras, donde puedan colocarse gentes á 
su tiempo; á-un lado del teatro puerta transitable t^ ue 
figurará corral de cerrar toros.
Salen cantando y  hayíando Payos y  
P í j ^ j  j  y detras Chivarra A lcalde, 
el M é d ico  y el R eg id or, la A l-  
caldesa , y  Baitiana.
Coro.Q'U e  viva  el Alcalde que viva  su gala 
que viva  el Prioste 
que esta fiesta paga.
Los. 4. Señor sea enhorabuena.
Chiv. Stíñor sea enhoramala.
M ed. E l primero seré yo 
que alabe grandeza tanta 
porque verdaderamente 
discurrís con elegancia: 
v a y a  un polvo : es evidente 
qu e  habéis tenido, no es chanza, 
u n a  comida que ha sido::;
(no quisiera ponderarla) 
v a y a  otro p o lv o ,  y  dire 
que íubistcis en substancia 
u n a  mesa::: es imposible 
q u e  ella no  fuera:::
Chiv. D e  tabía,
Kegid. E l  D octor  parece un macho.
Chiv. Si Señor de los de marca: 
y  con sus manifacturas 
m e  esta rebentando el alma.
Regid. Si él cu ra  com o conversa 
será una valiente maula.
Chiv. N o  a m i g o , estáis engañado 
porque es M édico  de fama. 
H abrá dos meses que vino, 
mas su habilidad es tanta 
que la mirad de la  V i l la  
y a  me tiene despoblada.
Alcald. ¿Mario mio es posible 
que la fiesta no se haga 
mucho mas siendo la lacde
tan apacible y  tan guapa?
Regid. ¿Y el g an ad o  se en cerró  
á las seis de la m añana 
y  quedam os de esta forma?
M ed . V a m o s  a m ig o  C h iv a rra .
Chiv. T o d o  está y a  p revenido  
p orq ue me dixo C a r s z a  
que l legarla  h o y  sin dud a  
el hijito de m i ahna.
Bast. M a s  tarda y  lo siento mucho.
Chiv. N o  te aflijas Sebastiana.
A lc a ld .i^ o  se ha de afligir  si es N o v ia  
y  vé que el N o v io  se tarda?
Salen F ija j Bustam anta, Seguro, Chi-  ^
quititillo y  M ala -a lm a  , en bur-  ^
ros , todos de Gitanos.
M a la -a lm . D a le  que ande eze p oyin o  
00 zeas dezaliñaá.
Bustam. ¿Para que e z  m a z  arreayo  
z i  y a  eztam os en la Plaza?
Chiv, O la  ¿Q ue gente es aquella? 
O yes ,  sal aq u í  C a ra z a .
Sale Caraz.MRTide usté Señor A lca lde.
Chiv. V é  quien son aquellas M ajas, 
reconoce bien los B urros 
y  aquellos tres cam arad as,  
y  venm c á  dar parre al puntoi
M ed. ¿C onque ag u d eza  que m anda? 
V a y a  un p o lv o ,  es evidente 
que vuestra cabeza:::
Chiv. E s  calva:
de lo q u e  me alegro  mucho.
Car. E l  Señor A lca lde  m anda 
pregun te quien son ustedes.
Seg. G itan oz.
Car. j Y  estas?
Bustam. G ita n a z.
Car. ¿Y usté quien es?
M ala -a lm a. Soy  el P a y  re»
de aqu ezía  familia h o n ra á .
C g t . Señor los tres son gitanos 
y  ellas tam biea  son gitanas 
TÍeRen allí  dos borricos.
Chiv. A  todos siete los llama.
Car. Q o e  llama el Señor Alcalde.
F/y'íí. ¿Z'.ñor zu  m erce que manda?
Chiv. pDime al punto  rú quien eres?
Fija. Z o y  una girana honraá.
• Chiv. ¿Y corríO te llamas?
Fija, Fija.
• Chiv. D ig o  que com o te llamas.
'Fija. P uez  Zenor m e y am o  Fija.
Chiv. ^Conque iii nunca harás falta?
F ija .'Ñ o  Zeñ or porque zo y  fija.
Chiv. ¿N o  sea en .echar la garra?
jFut'go de D ios y  que ojitos! 
¿que tenga y o  aquesta falta? 
iqtiien es aquel?
Fija, M i mario.
Chiv. V e n  hacia aquí buena alaja.
Zeñor A lca ld e  z o y  corto.
-Chiv. Pues bien largo eres de zancas: 
¿ Y  com o te llamas tú? 
contigo hablo.
Seg. M uchas gracias.
Chiv. N o  es eso lo q u e . pregun to, 
d igo  que com o re llamas.
5?^ .^ Para  Jo que usted me mande.
Y o  zo y  Seguro.
Chiv. E n  tu casa;
¿y quien es esotra niña?
Seg. Ezta  ez Zeñor mi cunaá.
Busííiifi, A q u í  tiene zu  m erce 
á 1h Probe B ustam an ta 
m u y  pozcraa m uy rendiaa: 
que ez lo que zu  m erce m anda 
que aquí e^roy para cerblllo.
Chiv. jFuegó de Dios que zalam a!
n o  es nada los Angelitos::: 
que tenga y o  aquesta falta.
¿Y quien eres tú?
Ma/a alma. Y o  el P ayre  
de aquezta  familia honraa.
Ch/v. ¿Y como te llamas?
Mfl/o alma. |Yo?
m e yam o Z^ñor M ala -a lm a  
criado de zu  merce.
Chiv. E l  vejancón es un maula.
M ala-alm a. C r iad o  de zu  merce.
Zeñ ür A lcalde palabra} 
ezte  es el hombre del m undo 
ezie  es machícla chilaá 
ha eztao en cinco ptecillos; 
azotes (no ze hable naa) . 
todos los diaz de fiezta; 
lo z  torm entoz zon zu  zalza: 
ha lograo trez indultoz.
Chiv. Es hombre de circunstancias, 
merece ser atendido 
en las galeras del P apa.
M a la -a lm a . C r iad o  de zu  merce.
Chiv. ¿Y quien es esotra maula?
M ala alma. E ze  ez mi hijo.
Büitam . M i  mario.
Chiv. ¿N o tienes hechas palabras? 
¿ahora vienes con jestos? 
pues está buena ia gracia:
¿est^ m udo este chiquito? 
vamos di com o te llanías.
Canta Chiquit. C h iqu illo  de cuerpo 
pero g a lán  como gif in eldo, 
a y  tiri , t i r i r i , Zeñora • 
a y  tiri , tirlrl , tirirola.
Chiv. ¡Ebtas tienes renaquajo! 
vamos dL como te llama.s.
Canta Chiquit. A n d a  vete a) zo!
<^ ue te cure eze lamparon.
A y  tíri tiririío.
Chiv. S¡ 1)0 h'jbla vaya  á la cárcel. 
Chiquií. ¿Digo y  habrá en ezta plaza 
quien quiera echainie  iti mano? 
Zenor Alcalde palabra;
¿no ha corrio en ezta v iya  
ni h.i llegado acá la fama 
del hombre chiquitiíiyo?
Chiv. N o .
Chiquit. ^No? puez no zabe naa. 
Chiv. L a  fama que aquí ha llegado 
según tus gentes declaran, 
son los hechos de tu Padre 
sus virtudes y  sus gracias. 
Chiquit. M ala  hora coja á mi Padre 
y  á toitica ia cazta, 
ei hombre chlquiiitiyo  
. no  ha eztao eu lugar ni plaza 
que no le yoren , y  mucho. 
Chiv. T a les  serian tus gacias.
D ios me libre de este vicho. 
Chiquir. Porque Zenor en zu z ta a c ia  
zi  e n d in o ,  zi guillavto,
2Í m aneja  laz cachaaz, 
zi  tz t iro  ia potosí;:: ¿e tienta la fa l-  
Chiv. ¿Ola que es eso? {trlquera.
Cfii'quit. N o  ez naá,
lo qne uzre ve ez el manejo, 
Chiv. Pues ese manejo aparta. 
¡Fuego de Dios y  que tunos! 
estos dos como se llaman? 
C o m o  uz^e ze yam a el uno. 
Chiv. S'i yo me llamo Chivarra  
¿como se llam a así el burro?
Zenor Alcaide cach iz a :
C h iv a rra  ze yama uzte.
E l  Pollino no ez  C h ivarra ,  
como uzre ze llama el burro 
l a . conzequeuzia  ezta clara.
C/i/iJ. Esta • gente es el demonio 
no quiero con ellos nada: 
y  aque habéis venido vamos.
Fija. ¿Pues la véniaa no es yana?
B ujíf l 'w .|Z eñ or-no  ez  uzte Priozte?
Seg. jj*No hace uzte función?
Chiv. Y  g u ap a .
JBustam. P uez  loz cinco que aquí ve 
ze  la jarem o z colm aa.
Chiv. ¿Y estos no entran?
Bustam. Z i  Zenor;
aun que no jablaQ palabra 
ja c e  zu  papel el uno 
con el zalero  de ezpana.
Chíu. A y  dem onio de borrico.
Bitstam. L o z  trez cantam oz tonaaz, 
m i P ay re  encíta de tiezo, 
el P oy in o  entra en la d an za  
y  ze  jace  un reboliijo 
que ze  chupara las palm az.
M ed. G r a n d e  función os prometo 
v in o - la  ocasion rodada, 
porque verdaderamente::: . , 
v u d v a  el polvito  :. ea v a y a  
todo se viene á  la mano.
Chiv. Así te fueras tu á Jauja .
S a k  Filig. Albricias, S¿'ñor, Albricias.
Chiv. ¿Porque brincas Filigrana.^
F ilig .Q u e  ya  viene , y a  ha venío, 
q le ya va entrando en la p^aza 
el señor de Pantorrillas.
Chiv. T o m a  el so m b rero , la capa, 
yo  no se lo que me digo 
anda vete noram ala.
Todos. V a m os pues á recibirle.
SaU Pcmtorrillas con coleto y  corbata.
Chiv. Hijo tnio de mí alma.
Panfor. Padre mió de rais ojos.
¿Y la N o via? .
A lcald. A q u í  te aguarda.
Regid. Á  todos nos d a  ios brazos.
Pan/or.jQué lucida está mi Bastíana!
Chiv. Sientate y  cuentaJe todo.
A lcald , ¡Jesús q u e  cara  de Pasqua!
Vantor. Pues Señor fuim e á M ad rid  
y  me metí en la posada, 
a ll í  havia otros Señores 
cosa de guerra  en sustancia 
de aquellos d e  las M alicias, 
azu l  y  guelta encarnada.
Chiv. Q u e  b i^en corta e l  castellano, 
bendita sea tu alma.
V a ntor.'Ü é  visto m ucho Senoir 
(no.le riasSebastianajjerieBflífmnfl. 
he visto a llí  u n a  comedia 
de un D o n  Fulano Q u ix a a ,  
y  en otra parte v i  otra  
y o  no se com o se llama 
dicen la buena fullosa: 
n o  hagas gestos Sebastiana.
Ba>t. A llá  vá una escupitina.
Panfor. Bendita sea íu  alm a 
echame en esta montera 
llénamela bien de babas.
^egid.iQ ae  es eso porque no cuentas?
Vantor. Pues si me esta  Sebastiana 
escupitineatido todo: 
benditas sean sus pat/is, 
que aquel tiene i  es imposible 
la  h a ya  mejor en España: 
¿prosigo Padre prosigo?
Bait. ¡Jesús y  cancho de espaldas 
es mi novio! ¡y que tozuelo! 
la boca se me hace un agua.
Chi-ü. N o  sabes lo que te llevas 
en el N o v io  que te aguarda.
Bast. Y a  sé que es bravo muchacho.
Pautar. O ye s  mira Sebastiana
h azm e lo q u e  fú  quisieres 
pero bravo  no me h.igas.
Bast. Q u e  malicioso eres poncho.
Fanlor. A  m í bravo  no me agrada .
Alcald. ¿N o  le traes nada á tu N o via ?
Vantor. ¿Q ue he de truer.^
Bast. P atarata,
com o el v e n g a  bueno y  gordo  
lo dem as no  im porta  nada. 
¿Q uando nos casamos hijo.^
Vantor, ¿Q uando  quieres tú?
Bast. M añ an a.
Vantor. ¿N o  era mejor esta tarde?
Chiv. C a lla  chico que no  tarda.
Bfljf.  T e n  pacencia por un dia.
LoíGífflfJOj.Vayaque el N o v i l lo  salga,
Pawío.¿Hoy soy N o v io ,y  h a y  Novillos? 
m al presagio Sebastiana.
Bast. Padre m io , Pad re mio 
dos cosas q uiero  que me haga: 
la una me case luego, 
y  que toree la  Baca.
Chiv. N o  pide n ad a  la nina 
¿ y o  torear? ¿estas borracha.’
Bast. N o  tiene remedio P ad re.
Seg. Zeñor Alcalde palabra. 
iQuereis salir del empeño? 
V a m o s  claros.
Chiv. M e  alegrara.
Seg, P uez  allí ezta vu zca  viaa 
y  allí teneiz laz m uchachaz 
venir y  tratar con ellaz 
que y a  me dareiz laz graciaz.
Chiv. V a m os allá  que es preciso: 
¿ürrio  oid una palabra?
Bustam. ¿Q ue manda Zen or Alcalde?
Chiv. Q u e  ojos tiene la G itan a.
Seg. Z u  merce tiene un empeño 
que ha de zalir á la plaza.
Chiv, A n te s  ciegues que tal reas.
Stíg. Z u  merce ha de ¡r á Bacas 
y  d iz que no ha T o re a o ,  
á zu  merce y a  le aguardan 
pero  diz que tiene mieo.
Chiv. R en iego  yo  de tu casta,
 ^ p a ra  una merce que pido 
las mercedes que me encaja.
M ala alm a. A  Zeñor A lcalde á  ello 
p lanteze co n  arrogancia  
y  z in  mieo.
Chiv.■'Es imposible.
M a la -a lm .M k ü  uzre ezta e z  la planta 
y  ezte Z eñ or  el columpio 
ze  le aze  un gezto  á la Baca.
Chiv. y  á buen librar con la resta 
que me deshaga la panza.
Bustam. N o  Zeñ or ezcuche uzte.
Seg. Este es el retriedio.
Chiv. V á y a .  (bo.
M fl/íí-fl/m aXIam euzte la rez con g;ir-
Chiv, D ig a  usté. ¿Y com o se llama?
M a la -a lm a . C o n  la  capa.
Chib. Y a  lo entiendo.
M ala alma. A l  embeztir ze  repara 
que oreja ez la que menea 
y  z i  e z  la izquierda ; (a capa 
ze  zaca  por la derecha 
y  z i  acazo  ez la contraria, 
la cap a  v a  al otro lado 
y  ezta la fiezta acabada.
Chiv. ü n a  pí'egünrira suelta, ' ■ • 
ly  por  si^  ’acUsb ía B a c a  * 
m in e a  laS dos orejas 
aque lado vá la capa?
M ala  fl/ma.Entonces ze  echa por alto.
Chiv. E s  una cosa bien clara 
que yo  iré por alto ó baxo • 
á donde 'quiera la  Baca.
Seg. M ir e  u z te  Z e n o r  A lca ld e  
pongaae u zte  v ic v o  y  gracia , 
m en e e  u zte  la z  c a e raz  
porq ue ezto  quiere chulaas 
haga lo q u e  el P a y r e  le dice , 
y  quando embista la  B aca, 
vendrá  con la boca abierta 
y  entonces con arrogancia  
ze  le meten eztos p o lv o z  
y  cuen ta  no z e  le caygan .
Chiv. ¿ Y  de que son estos polvos?
Seg. Z e  hacen de p s io z  de rana.
Chiv. ¿C on que la oreja es la  sena?
Fija. Z i  Zenor.
Chiv. Esta es la planta,
y  esttf am igos el colum pio, 
ahora  el ge&to á la Baca: 
que va que el anim alito  
m e hace hacerlos en sus hastas.
Chiquit. A q u í  ezta el C hiqu itit iyo .
Mala-alm a:, A q u íte n e iz  á M a la  alm a.
Seg, Y  zin o  a q u í  ezta Seguro.
Chiv. Seguro  estoy en sus hastas.
Las Gitanas. Zeñor A lc a ld e  Zalero.
Chiv, A hora se mira la Baca 
viene con la boca abierta 
le hecho los polvos de rana 
m iro que oreja menea 
y  al contrario va  la capa 
me e m b is te , me lleva el diablo 
y - p o r  el lug ar  me arrastra .
Sc^. N o  ZenoE no tenga riiieo.
M ala alma. L a  lecion eztá tomaá.
Chiv. ¿Conque ello no me hara daño.^
Chiquit. Zenor y o  le doy  palabra 
que em bizta  el anim alito 
y  que no Te hable palabra.
Chiv. V a y a  San L u c a s  conmigo. 
¿Sabéis a lgú n  Santo ó Santa
aboga<ío de Toreros?
Todos. V a y a  y a  sale la  Baca.
Pues súbanse á las carretas.
hast. V a y a  P adrecito  vaya.
Chiv. Y a  voy hija del d e m o n io  
m aldita  sea tu casta.
Sale la Baca y todos se suben á las
cü frita s  , y  arrastra al Alcalde,
S:g. E a  que sale.
Cítíu. jjesusl
Vanior. ¡A y  que le cogió  la Baca 
á mi Padre! que me a le g ro ,  
mira , m ira Sebastiana.
Chiv. D i  , hijo de los demonios 
•^re a legras de que la  Baca 
me h a ya  cogido'í 
E i  vamos 
que ha estado la función g uapa.
Chiv. Para  ustedes es m u y  cierto 
tnas para  mi ha sido m ala . 
jA li  e m b u stero s,  trapacistas!
M íiifl-ü/m o.Zenor A lca ld e  no ez  naá.
C / j:> / .¿ P u e z Z e ñ o r y  aquelloz polvoz?
Chiv. '¿Qoé polvos?
Chíquic. L o s  de la ran a.
Chiv, Q u e  rana ni que dem onio 
si yo no he visto la Baca.
A lcald. ¿Y te ha hecho mal hijo mío?
Chiv. N o  mas que palearm e el alma. 
M iia d  bien si estoy herido.
N o  teneiz herida.
Chiv. Vaya.- . ■ '
Basitaña Bastiana mira.
Püjjícjr, A y  que ie cogio la Baca
á mi Padre que me alegiro.
Chiv. M a ld ita  fea  tu casta: 
ola m inistros corriendo 
) á 1a cárcel '  las G itanas, 
y  los G itan o s  al cepo.
Gifanas. ¿N ozotraz por que?
Chiv. Por falsas
zalameras y  embrollistas.
G/fflnoí. ¿Y Tio-íotros?
Chiv. Por canallas.
M ala-alm a. Y  á ezte Probe viejecillo 
porque dezta zuerte  trata?-
Chiv. A  ti por incitador.
Esta Señor es la planta 
y  ezte amigos el co lum pio  
Señor A lca ld e  sustancias.
Y o  haré á los tres un columpio 
en el ayre.
M cd . Alcalde v a y a
si los prendeis no podetnos 
escuchar esa tonada.
Alcalá. V a y a  M aridito  vamos.
Todos. ¿Los libertáis?
Chiv. Si palabra
me dan primero de enmienda 
yo  lo haré.
Gitanos. P uez  y a  eztá daá.
Chiv. A ló n  pues á corregirse.
M ala. alma.Z'i Zeñor quandó la  rana.
M ed. Y  pues estáis perdonados 
siga ahora  la tonada.
Chiv. Y  demos fin á la fiesta 
de G itan os y  Gitanas 
pidiendo al pueblo ilustrado . 
disimule nuestras faltas.
F  I  N .
